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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
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       Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain rasa syukur penulis 
panjatkan kepada Allah SWT karena atas nikmat-Nya lah penulis dapat 
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan menyusun laporan PKL. 
Pada laporan PKL ini, penulis menceritakan hal apa saja yang telah penulis 
lakukan selama pelaksanaan praktik kerja di Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. 
       Ucapan terima kasih tak pula penulis ucapkan kepada pihak-pihak 
yang telah membantu penulis sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan 
PKL ini antara lain, yaitu: 
1. Kedua orang tua dan keluarga praktikan. 
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi UNJ. 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, Ak, CA selaku 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi. 
4. Bapak Petrolis Nusa Perdana, M.Acc. selaku dosen pembimbing 
yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam 
penulisan laporan PKL. 
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi UNJ. 
6. Keluarga besar BPKD Provinsi DKI Jakarta. 
       Penulis sadar bahwa dalam penulisan laporan PKL ini tak luput dari 
kekurangan, untuk itu, penulis mohon maaf. Penulis mengharapkan 
berbagai masukan yang berkaitan dengan isi laporan agar ke depannya 
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penulis dapat berbuat yang lebih baik lagi. Semoga laporan PKL ini 
memberikan manfaat, tak hanya bagi penulis sebagai pihak yang terjun 
langsung melakukan praktik kerja, tetapi juga pihak lain yang membacanya. 
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